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 يضْرلأا يفِ َا منََّأ ْوَلَو  ْبَس يهيدْع َب ْن يم ُه ُُّدَيَ ُرْحَبْلاَو ٌملاْقَأ ٍةَرَجَش ْنيماَم ٍرُْْ َأ ُُ َع  يمللَا ُتاَميلَك ْتَديَفن مَّ ِي 
 ٌمييكَح ٌزييزَع َ مللَا 
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi 
tinta). Ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi). Sesudah (kering)nya, niscaya 
tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Luqman 31: 27) 
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Terima Kasih Ibu…Terima Kasih Ayah…  
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Guru-guruku dan para Dosen, terima kasih atas kesediannya membimbing 
dan berbagi ilmu. Teman-teman terbaik dan terindahku yang selalu menjadi 
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indahnya suatu kebersamaan. Semua yang ada dan pernah menjadi bagian dalam 





































Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur 
BERSABAR dalam Barusaha 
BERUSAHA Dengan Tekun dan Pantang Menyerah dan  




ِّ  لَُكَيلاِّفِّاَهَعْسُوِّ لا اِّاًسْف َنِّالله  
 
“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan  















 يمي يحمرلا ينَْحْمرلا يمللَا يمْسيب 
 َا َْل  ْم ُد  يّٰيللَ  َر ّيب  ْلا  َع َلا يم َْي.  َا  مصل َلا ُة  َو   مسلا َلا ُم  َع َأ    ٰل  ْش َر يف  َْلأا ْن يب  َي يءا  َو  ْلا ُم ْر  َس يل َْي.   َس مي يد َن َو   َم ْو َل َن  
 َُم م ٍد  َو َع  ٰل ٰا يل يه  َو َأ ْص يبٰح يه  َأ َْج يع َْي  َو َم ْن  َت يب َع ُه ْم  ييب ْح َس ٍَّ ا  ِي َي ٰلٰ ْو يم  ّيدلا ْي َن َا . م َب ا ْع ُد 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, rahmat, 
taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
yang berjudul: penerapan Media Lagu Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 
Kelas I di Sullamut Taufiq Banjarmasin. Shalawat dan salam semoga selalu 
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maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan tersebut. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan 
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menyetujui judul skripsi ini. 
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